




























































































































































































































































































































ー 8.85×IOPl 3.06x10-2 0.86 2.02





















UnknownAirfOilNo,99 8.81×10･1 2.88x10-2 8.10×101 2.36xlO_2 8.10 11.25
AverageofErrorRate加【加加ow""α〃 6.70％ 17.74《ﾂ（》
